








Методичні рекомендації з курсу «Спеціальна фізична підготовка»  до підготовки до державного іспиту курсантів ФПМ.


Податкова міліція існує у складі органів Державної податкової служби України, як окремий структурний підрозділ спеціального призначення вже шість років. За цей короткий період існування виникло багато проблем щодо її професійної діяльності, а особливо з питань забезпечення особистої безпеки співробітників під час виконання службових обов’язків та у вільний від роботи час. На жаль, із засобів масової інформації та внутрішніх джерел ми нерідко дізнаємось про негативні ситуації в які потрапляють податківці пов’язані з їх професійною діяльністю.
Розглядаючи проблему особистої безпеки працівника податкової міліції в широкому розумінні, треба визнати, що в більшості податківці є достатньо захищеними. На це вказує той факт, що не кожна стороння особа без явних на те причин може потрапити до робочого місця податківця та залишитись не заміченою. Про це дбає контрольно-пропускний режим, який обов’язково є в кожній установі такого характеру діяльності. Він здійснюється, як  правило працівниками податкової міліції, котрі заступають на чергування до чергової частини.
Забезпечення особистої безпеки співробітників податкової міліції безпосередньо на місці їх роботи в службовому приміщенні забезпечується встановленими пасивними та активними засобами безпеки. Розглянемо цю забезпеченість на прикладі УПМ ДПА у м. Києві.
Шляхи, якими можна потрапити до службових приміщень Управління податкової міліції надійно захищені пасивними засобами безпеки. До яких відносяться двері, вікна, огорожі, ворота та інше.  Так, територія на якій розміщений будинок Управління обнесена металевою огорожею, яка підключена до охоронної сигналізації. Ворота, перед головним входом та в’їзд до підземної автостоянки будинку контролюються системою відеоспостереження. Також в’їзд до підземної автостоянки контролюється КПП. Вхід до приміщення оснащений масивними металевими подвійними дверима оздобленими деревиною. Внутрішні вхідні двері до кожного службового приміщення обладнані спеціальними замками, які мають складний механізм таємності та міцності, а також підключені до магнітно-контактних сповіщувачів.
Вікна є найбільш доступним елементом любого приміщення будівлі. Бо скло легко розбивається, кожне вікно проглядається з вулиці, з вікон сусіднього будинку. Тому вікна першого та другого поверхів перекриваються металевими решітками спеціально конструкції, всі вікна Управління мають подвійні рами підвищеної міцності, мають захисні плівки, які перешкоджають проникненню із зовні сторонніх предметів, та закриваються із внутрішньої сторони спеціальними шторами (жалюзі).
В кожному службовому приміщенні встановлені вогнетривкі сейфи обладнані спеціальними замками з шифром в яких зберігаються предмети та документи пов’язані зі службовою діяльністю працівників.
Також Управління податкової міліції оснащено активними засобами безпеки, до яких належать: охоронна сигналізація, пожежна сигналізація, система пожежегасіння, система відеоспостереження та система контролю доступу.
Тепер розглянемо більш детально кожен з цих засобів безпеки.
Охоронною сигналізацією обладнанні всі внутрішні та зовнішні об’єкти доступу до приміщення. Так, магніто – контактним сповіщувачем  обладнані всі вхідні двері та вікна службових приміщень. В цілях забезпечення додаткової безпеки працівників, на вікнах додатково встановлені сповіщувачів руйнування скла та сповіщувачів руху.
Для забезпечення пожежної безпеки на кожному поверсі встановлено пожежну сигналізацію, а саме: теплові сповіщувачі  - в кожному приміщенні, димові сповіщувачі – в коридорах, вестибулях, туалетах та інших приміщеннях. З метою ліквідації виникаючого осередку пожежі встановлено системи автоматичного та ручного пожежегасіння. Автоматичними системами обладнано всі приміщення, коридори, вестибулі. Ручні встановлено на сходах біля входу на коридор та в кінці кожного коридору на всіх поверхах.
З метою забезпечення внутрішньої безпеки та постійного контролю за станом об’єкта й подіями, що відбуваються всередині та ззовні в УПМ встановлено систему відеоспостереження. Система складається з відеокамер, моніторів та пульту управління. Відеокамери встановлено на кожному розі будинку, біля центрального входу, на автостоянці, а також на кожному поверсі. Пульт керування та монітори знаходяться в черговій частині УПМ.
Системи контролю доступу, які дозволяють контролювати простір біля вхідних дверей, обмежувати доступ стороннім особам та керувати електрозамком. Встановлені безпосередньо на центральному вході та до режимних приміщень Управління податкової міліції м. Києва.
Проведення працівниками оперативних підрозділів  заходів спрямованих на виявлення правопорушень віднесених законодавчо до їх компетенції завжди пов’язано з професійним ризиком. Тому для забезпечення їхньої безпеки під час виконання службових обов’язків в структурі УПМ ДПА м. Києва функціонує спеціальний підрозділ фізичного захисту.
Для забезпечення особистої безпеки працівник оперативного підрозділу має у своєму розпорядженні табельну вогнепальну зброю, бронежилет. Крім того в кожного оперативника є пристрій для відстрілу патронів спорядженими   гумовими або аналогічними за своїми властивостями снарядами несмертельної дії для захисту власної безпеки , безпеки близьких родичів , свого житла та майна.
Для підвищення особистої безпеки оперативні працівники під час виконання службових обов’язків та у вільний від роботи час зобов’язані дотримуватись загальних мір безпеки.
Деякі міри загальної безпеки оперативних працівників:
По можливості уникати постійних маршрутів при пересуванні до місця роботи та з неї. Оперативний співробітник повинен мати, як мінімум більше трьох маршрутів руху, вибір якого здійснюється по принципу випадковості;
За нагоди пересуватися не пересуватись поодинці. В юрбі людей завжди безпечніше;
Під час користування особистим та службовим автотранспортом завжди їздити з дотриманням правил дорожнього руху, уникати пустинні вулички. Завжди перевіряти чи нема переслідування іншим автомобілем. При русі по шосе, що має більше двох смуг руху займати середню, щоб не дати можливості притиснути авто до узбіччя;
Якщо, є підозра переслідування, то потрібно перевірити це шляхом раптової зміни напрямку руху та швидкості руху;
Якщо невідомими особами було перекрито рух автомобілями спереду й ззаду ( ножиці), то ні в якому разі зупинятися, а збільшуючи швидкість таранити в місце, яке відповідає 1/3 автомобіля;
Якщо злочинець відкрив стрільбу по автомобілю то потрібно збільшити швидкість та направити авто прямо на нього, при цьому пригнувшись нижче лобового скла утримувати рух в заданому напрямку;
Розміщувати своє робоче місце біля вікна так, щоб усунути можливість  спостереження за ним з вікон, дахів сусідніх будинків та споруд;
Відноситись з обережністю до вимог фотографування та інтерв’ю;
Завжди бути обережними в телефонних розмовах, та не користуватись радіотелефонами на робочому місці;
Попередити рідних та близьких про нерозголошення ними стороннім особам відомостей, що стосуються професійної діяльності, місця роботи, а також щоб вони не брали пакетів та інших предметів, якщо не знають від кого вони;
Не обговорювати при посторонніх особах питань, що стосуються службової діяльності;
Підтримувати дружні стосунки із сусідами, особливо особами літнього віку, тому що вони є цінним джерелом інформації буденного життя будинку.
    Взагалі ж особиста безпека працівників податкової міліції залежить від їхньої організованості, дотриманні та виконанні встановлених норм безпеки в структурному підрозділі де вони працюють.
Не менш важливе значення має виявлення та усунення шкідливих факторів, що впливають на безпеку професійної діяльності працівників податкової міліції. 
До шкідливих факторів, що впливають на оперативних працівників ВОБНОПТ УПМ ДПА м. Києва можна віднести такі фактори: виробничі, фізичні, психофізіологічні .
Шкідливими факторами виробничого середовища є: рівень шуму, рівень вібрації, рівень електромагнітного і теплового випромінювання, ступінь загартованості і запиленості та ін.
Виникнення виробничих факторів пов’язане із знаряддями праці, що знаходяться у розпорядженні оперативного підрозділу. До них можна віднести технічне оснащення, а це персональні комп’ютери, автоматизовані інформаційні системи, копіювальна техніка, засоби зв’язку.  Крім того, в службових кабінетах  використовуються електромережі, електричне освітлення, кондиціонери. Робота оперативних працівників Управління вимагає тривалого перебування за роботою на комп’ютері, а це саме по собі несе небезпеку й може викликати появу та розвиток захворювань органів зору, опорно - рухового апарату, порушення обміну речовин організму.  Також негативно на фізіологічному стані позначається вплив  електромагнітних полів, випромінювань, джерелами яких є електромережі, електричні лампи, персональні комп’ютери, копіювальна техніка.
 Зокрема, в УПМ м. Києва мають місце такі небезпечні та шкідливі фактори:
Фізичні:
піднімально-транспортувальні машини та механізми (ліфт);
автотранспортні засоби;
електричний струм, що використовується у приладах технологічного устаткування, інших цілях та потребах;
рухомі частини друкарських машинок, іншого устаткування;
наявність зброї у працівників;
підвищені рівні електромагнітного випромінювання (ЕМВ) шуму під час роботи на комп'ютерах статичної електрики, іонізації повітря. 
Психофізіологічні:
статичні та динамічні перевантаження,
розумове перенапруження,
перенапруження зорового аналізатора.
Суттєвий вплив на самопочуття та настрій має мікроклімат приміщень, під яким слід розуміти фізичний стан повітряного середовища, що визначається такими фізичними параметрами як температура, вологість, швидкість повітря. Оптимальна вологість  забезпечується кондиціонером і становить 60 % при температурі повітря 210 С. 
I все ж одним з головних джерел утворення небезпечних ситуацій в ПМ є сама людина, тобто в основі вирішення проблеми безпеки праці лежить людський фактор. А це, в першу чергу залежить від мотивації трудової діяльності, психологічного і фізичного стану людини - факторів, які можуть підвищувати або знижувати результативність роботи і обумовлюють безпеку праці. Тому,  процес  праці  та  умови  її  безпеки  працівників  ВОБНОПТ ДПА м. Києва слід забезпечувати враховуючи індивідуальні особливості окремого працівника, оскільки помилки в процесі праці є наслідком зіткнення між якостями людини та особливостями конкретної професійної діяльності.

4.2. БЕЗПЕКА СПІЛКУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ

Для забезпечення особистої безпеки та з метою запобігання витоку конфіденційної інформації, оперативні працівники податкової міліції зобов’язані дотримуватись певних правил щодо безпеки спілкування в службово-професійній діяльності та поза нею.
Під час проходження практики у ВБНОПТ УПМ м. Києва, мною було з’ясовано, що оперативні працівники мають певні правила спілкування із колегами у присутності посторонніх  осіб (платниками податків) та по телефону.
Так під час спілкування з колегами у присутності посторонніх  осіб оперативні працівники:
Не згадують у розмові дійсних прізвищ колег, займаних посад, спеціальних звань;
Не обговорюють функціональних обов’язків колег щодо займаних посадах;
Не обговорюють службові та професійні проблеми ; 
Не обговорюють плани, обсяги, строки виконання запланованих заходів;
Не виявляють зайвої обізнаності з певних питань;
Не обговорюють свої сімейні, матеріальні, індивідуальні проблеми чи успіхи;
Не висловлюють різких симпатій чи антипатій до дійсних урядових чиновників, партій, партійних рухів;
Стараються не вести інформаційні бесіди зі службових питань відкритим текстом;
При гострій необхідності передачі конкретних даних (номер телефону, код, назва, прізвища) пишуть на папері, який потім знищують;
Не ведуть розмов, що стосуються особистого життя співробітників та їх службово – професійного становища;
Використовують для об означення певних дій кодові позначення, рухи та положення частин тіла, верхнього одягу, маніпуляції предметами;
Ведуть розмову, яка має характер дезінформації;
При гострій необхідності передачі інформації користуються умовною мовою, де дріб’язкові речення мають різне значення.
Під час спілкування з платниками податків оперативні працівники УПМ:
Ведуть чемну, ділову розмову у формі інтерв’ю (запитання – відповідь);
Задають питання, які стосуються тільки ділової та фінансово-господарської діяльності суб’єкта;
З метою виявлення прихованих фактів правопорушень задають дезорієнтуючі питання;
З метою виявлення прихованих фактів правопорушень діляться дезінформацією;
В певних випадках при перевірці відносин з контрагентами з метою конспірації задають питання по декількох напрямкам відносин;
 Невід’ємним атрибутом у повсякденній роботі кожного оперативного працівника є службовий та мобільний телефони. Водночас вони є досить доступним джерелом отримання інформації шляхом встановлення спеціальних технічних пристроїв заінтересованими особами. Тому дуже важливим є правильне користування ними, а особливо ведення розмов з абонентами. З метою запобігання витоку інформації, що стосується службово-професійної діяльності, оперативні працівники УПМ м. Києва додержуються певних правил безпеки спілкування при користуванні телефоном.
Під час спілкування з абонентами оперативні працівники УПМ:
Не ведуть розмову прямим текстом з питань службово-професійної діяльності;
Не обговорюють конкретних дій, не говорять про назви, дати, масштаби  проведення запланованих заходів;
Використовують певні слова, речення зрозумілі тільки для співрозмовників;
Якщо розмова  між співробітниками податкової міліції ведеться по телефону у присутності посторонніх осіб або з мобільного телефону у людних місцях, то співробітник:
Повідомляє колезі, що він не один відкритим текстом чи спеціальним словом-кодом, розмову після чого повинен вести колега при цьому не задаючи питань, що вимагають конкретних відповідей;
Відповідає “так” чи “ні” на діалог, що веде колега;
Повідомляє колезі, що він не один відкритим і переводить розмову на іншу тему.
Дотримання та чітке виконання працівниками податкової міліції правил безпечного спілкування підвищує їх службово-професійний рівень.

4.3.  ПРАВОВИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ  ВОБНОПТ  УПМ  ДПА м. КИЄВА

Захист працівників оперативних підрозділів УПМ ДПА м. Києва завжди був важ​ливим і актуальним. Обумовлено це, перш за все, специфікою роботи. Постійні моральні та фізичні перевантаження, прийняття відповідальних рішень в умовах дефіциту інформації і часу, виконання оперативно-розшукових завдань, професійний ризик, та багато інших факторів дають право віднести цю роботу до найбільш складних та ризикованих.
Підтвердженням цього є реальна статистика: десятки загиблих, сотні поранених та та​ких, які втратили здоров'я, оперативних працівників міліції, СБУ, податкової міліції та інших відомств.
Система захисту працівників правоохоронних органів почала формуватися тільки після прого​лошення України як самостійної, незалежної держави.
На працівників оперативних підрозділів УПМ ДПА м. Києва по​ширюються гарантії правового захисту, передбачені Законом Ук​раїни "Про міліцію" (ст. 21) та статтею 12 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність". Відповідно до названих законів оперативним працівникам податкової міліції:
гарантується захист життя, здоров'я, честі, гідності, майна як його особистого, так і членів його сім'ї від будь-яких злочинних посягань та інших протиправних дій;
 образа оперативного працівника податкової міліції, опір, погроза, насильство та інші дії, які перешкоджають виконання по​кладених на нього оперативно-службових завдань, тягнуть за со​бою відповідальність, встановлену законом, залежно від наслідків таких дій;
 працівник оперативного підрозділу має право оскаржити до суду прийняті щодо нього рішення службових осіб державної подат​кової адміністрації (інспекції), якщо вважає, що вони принижують його гідність і особисті права, не пов'язані із службовою діяльністю;
звільнення працівника податкової міліції із служби у зв'язку із звинуваченням у вчиненні злочину припускається тільки після набуття обвинувальним вироком законної сили;
 не несе відповідальності працівник оперативного підрозділу податкової міліції, який заподіяв шкоду правам, свободам людини, інтересам держави під час здійснення оперативно-розшукової діяль​ності, перебуваючи у стані необхідної оборони, крайньої необхід​ності або професійного ризику, а так само у зв'язку із затриманням особи, в діях якої є ознаки злочину.
Крім того на працівників оперативних підрозділів УПМ ДПА м. Києва по​ширюються гарантії правового захисту щодо відповідальності за злочинні посягання на них, відповідно до статей: 342, 343, 345, 347, 348, 349 кримінального  кодексу України. Кодексом України про адміністративні правопорушення теж посилена відповідальність за ряд дій, спрямованих проти правоохоронців (ст. 185, 185-4, 185-6, 185-7 КпАП).
Крім зазначеного, на працівників оперативних підрозділів по​даткової міліції повністю розповсюджуються норми соціального захисту, визначені у Законі України "Про міліцію" (це прямо виті​кає із ст. 27 Закону України "Про державну податкову службу України") та норми соціального захисту, визначені в статті 12 За​кону України "Про оперативно-розшукову діяльність", відповідно до яких працівники оперативних підрозділів податкової міліції:
користуються пільгами при розподілі житла, встановленні квартирних телефонів, влаштуванні дітей у дошкільні заклади, ви​рішенні інших питань соціально-побутового забезпечення;
житлова площа надається місцевими радами народних де​путатів, відповідним відомством у першочерговому порядку;
при звільненні зі служби за віком, хворобою або вислугою років зберігається право на пільги;
місцеві Ради народних депутатів можуть подавати на пільго​вих умовах житло для оперативних працівників;
при використанні у службових цілях особистого транспорту виплачується грошова компенсація.
Крім того служба в органах податкової міліції є державною службою. Відповідно до статті 36 Закону України "Про державну службу" та на виконання пункту 6 заходів щодо реалізації Стратегії реформування системи державної служби в Україні на 2003 рік, схвалених Указом Президента України від 24 грудня 2002 р. N 1211, та згідно постанови Кабінет Міністрів України від 18 лютого 2004 р. N 182, яка вступає в дію з 1 січня 2005 року: державним службовцям, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, надається безвідсотковий кредит для житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків шляхом компенсації відсоткової ставки за користування кредитом за рахунок коштів державного бюджету. Кредит надається уповноваженим банком в гривнях на строк, що не повинен перевищувати 20 років. 
Ризикований характер оперативно-розшукової діяльності в сфері оподаткування приводить, на жаль, до непоодиноких фактів заги​белі та каліцтва оперативних та інших працівників системи.  Тому  відповідно  до статті 23 Закону України "Про міліцію" працівники оперативних підрозділів податкової міліції підлягають обов'язко​вому державному страхуванню на суму десятирічного грошового утримання за останньою посадою.
У разі загибелі працівника оперативного підрозділу при виконанні службових обов'язків сім'ї загиблого або його утриманця виплачується одноразова допомога у розмірі десятирічного грошового утримання загиблого за останньою посадою, яку він залишив. Крім того, призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника в розмірі місяч​ного посадового окладу.
За сім'єю загиблого зберігається право на отримання житлової площі, їй надається позачергова жила площа протягом трьох місяців з дня загибелі оперативного працівника у приватну власність.
За дітьми загиблого до досягнення ними повноліття, а також за непрацездатними членами сім'ї, які перебували на його утриманні, зберігається право на пільги.
У разі каліцтва, заподіяного працівникові оперативного підроз​ділу при виконанні службових обов'язків, а також інвалідності, що настала в період проходження служби, або не пізніше як через три місяці після звільнення зі служби, чи після закінчення цього терміну, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце у період проходження служби, йому виплачується одноразова гро​шова допомога в розмірі від трирічного до п'ятирічного грошового утримання (залежно від ступеня втрати працездатності) і призна​чається пенсія по інвалідності.
На законодавчому рівні вирішено питання і про відшкодування збитків, завданих майну, яке належить оперативному працівникові. Працівникові оперативного підрозділу в процесі виконання останнім оперативно-службових завдань, майну котрого завдані збитки, його близьким родичам надається компенсація в повному обсязі.
Поряд із загальними нормами пра​вового та соціального захисту, що стосуються працівників подат​кової міліції усіх категорій, є спеціальні норми правового і соціаль​ного захисту працівників тільки оперативних підрозділів. Так керівнику ВОБНОПТ  УПМ м. Києва надано право встановлювати надбавки в межах виділених асигнувань, від 20 відсотків посадового окладу працівникам, які мають позитивні результати в роботі.
За наявності реальних даних про загрозу життю, здоров'ю або майну працівника та його близьких родичів у зв'язку із здійсненням ними оперативно-розшукової діяльності по розкриттю тяжкого зло​чину чи викриттю організованої злочинної групи керівник опера​тивного підрозділу зобов'язаний вжити спеціальних заходів для за​безпечення їх безпеки. Такими заходами, відповідно до ст. 12 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", можуть бути:
 зміна даних про роботу або заміна паспортів та інших доку​ментів;
 зміна місця проживання;
 зміна місця роботи;
 Також можуть бути вжиті і інші заходи, залежно від ситуації.
Як висновок із цього можна впевнено сказати, що правовий та соціальний механізм захисту оперативного працівника в нашій державі існує. Проблема на сьогоднішній день лише в реальному забезпечені цих інститутів фінансовими ресурсами.

4.4.  ОХОРОНА   ПРАЦІ   ПРАЦІВНИКІВ   В СТРУКТУРІ  УПМ ДПА М. КИЄВА

В державній податковій адміністрації України (ДПА) створена служба охорони праці ДПА України. Вона здійснює методичне керівництво діяльності з охорони праці в усіх підлеглих підрозділах державної податкової служби (ДПС) України. Відповідальним за охорону праці по ДПА призначається перший заступник Голови ДПА України. .
Відділ кадрів є відповідальним за організацію режимної роботи, тобто за зберігання документів (трудових книжок, копій ідентифікаційних номерів працюючих, посвідчень тощо) та іншої інформації що є службовою таємницею і т.д.
Для забезпечення зменшення вірогідності настання нещасних випадків на робочому місці відповідальний за охорону праці в УПМ щоквартально проводить інструктаж. Про те, що працюючі прослухали техніку безпеки вони розписуються в Контрольному журналі Інструктажу співробітників УПМ. Також обов'язкове ознайомлення з технікою безпеки проводиться при прийомі на роботу і запис про це робиться в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, де проінструктований та сам інструктор обов'язково підписуються.
Також при виникненнях нещасних випадків в кожному структурному підрозділі УПМ формується папка щодо розслідування нещасних випадків та заводиться Книга обліку нещасних випадків. 
УПМ є держаною контролюючим органом в системі управління і контролю за діяльністю малого та великого бізнесу тому має звітуватися в органи статистика та вищестоящі організації.	
Взагалі питання охорони праці відбивається в окремих формах звітності, що здаються до органів статистики як правило виробничими підприємствами, де є погані умови праці. Управління податкової міліції не мають ярко виражених шкідливих факторів виробництва та жахаючих своєю кількістю нещасних випадків. Тому до складу статистичної звітності в УПМ ДПА м. Києва відноситься :
Звіт про нараховані внески та витрати, пов’язані з загальнообов'язковим
державним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, ф.4-ФСС ;
Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття; 
Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань України .
Це є основні і єдині форми, що можна віднести до охорони праці. Вони
здаються відповідно до фондів соціального страхування та органів статистики за запитом. Ці форми мають майже однакову структуру: зазначається загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески; розрахунок страхових внесків та їх сплата; відшкодування та виплати з фонду. Переглянувши звіти можна зробити висновки щодо проведення оздоровлення персоналу та санаторно-курортного лікування, чи оплачуються лікарняні листи, чи вчасно сплачується заробітна плата персоналу УПМ та перераховуються відрахування до фондів тощо.
Щодо нормативно-правової бази, то в  УПМ ДПА м. Києва є відповідальні особи, що відповідають за охорону праці є упорядкована папка з всіма нормативними документами, ряд книжок та інструкцій щодо електробезпеки та пожежної безпеки.
Основним Законом України, який визначає загальні положення щодо охорони праці є Конституція України де вказуються права та обов’язки органів управління та громадян України. Трудові відносини між роботодавцями та працівниками визначені у Кодексі законів про працю України. Закон України "Про охорону праці" визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя й здоров’я у процесі трудової діяльності на належні й здорові умови праці. Закон України “Про оплату праці” визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників. Такий Закон України, як “Основи законодавства України про охорону здоров’я” визначає правові, економічні, організаційні та соціальні засади охорони здоров’я в Україні. Також до законодавчих документів, які можна віднести до охорони праці є: ЗУ “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві й професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності”, ЗУ “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими народженням та похованням”. Але для реалізації зазначених Законів було прийнято ряд підзаконних актів - Положення про розслідування та облік нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві, затверджене постановою КМУ від 10.08 1993 р.№623; Правила відшкодування власником підприємства шкоди, заподіяної працівнику ушкодженням здоров’я, пов’язаних з виконанням трудових обов’язків та інші.
В  більш розгорнутому вигляді законодавчі акти містяться  в нормативно-технічних документах, а саме в стандартах безпеки праці, в розроблених державних та галузевих актах з охорони праці (містять норми інструкції, обов’язкові для виконання всіма організаціями незалежно від форми власності).
На основі перелічених державних законодавчо-нормативних актів з регулювання відносин у сфері охорони праці начальник  УПМ ДПА м Києва затвердив  ряд розроблених документів. В основному це колективний договір, посадові інструкції, положення по відділам та інструкції по кожній особі,  схеми, внутрішні правила щодо поводження з електроприладами, пожежної безпеки та інші, якими визначено основні гарантії щодо охорони праці. 

4.5.   ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА  СПІВРОБІТНИКІВ  ПІДРОЗДІЛІВ  УПМ  ДПА  У  М. КИЄВІ

Питання щодо психологічної підготовки працівників податкової міліції є досить проблемними і актуальними на теперішній час. Особливо це стосується працівників оперативних підрозділів податкової міліції, робота яких вимагає значних фізичних та психологічних зусиль. На  жаль керівництво не приділяє належної уваги по вирішення даних питань. На що вказує відсутність спеціальних розробок та впроваджень програм щодо методики підготовки оперативних працівників податкової міліції УПМ ДПА м. Києва.
  Однак під час проходження практики мені вдалося зібрати незначний обсяг інформації, щодо нелегких умов професійної роботи оперативників та їх психологічної підготовки.
Проблема цілодобової роботи виникає в багатьох, особливо  вона актуальна в тих, хто пішов  на оперативну роботу і вже запрограмований вертітися, немов білка в колесі. Додаткове навантаження завжди вимагає переходу організму для роботи на якісно новому рівні, у більш складному ритмі і переходу з фонового стану в резервний.
У людини можна виділити два ритми роботи фоновий (звичайна діяльність без особливих перевантажень) і резервний (коли потрібно посилення при стресах, перевантаженнях і ін.). Всі ми запрограмовані саме на фоновий рівень, але змушені, оскільки життя пред'являє до нас великі вимоги, підключати резервні запаси організму. Якщо резерв використовується тривалий час (хронічна стресова ситуація, перевантаження, недосипання, робота без вихідних і т.п.) і не відновляється, у людини зненацька (як правило, після зменшення  навантаження чи вирішення проблеми) може відбутися серйозний зрив і, як наслідок, погіршення здоров'я.
Люди, що працюють у правоохоронній сфері, а особливо оперативні працівники через постійну напруженість унаслідок частого виникнення гострих ситуацій і відчуття дискомфорту на роботі і вдома, здобувають синдром хронічної перевтоми, що поступово переходить у дієнцефальний синдром. Причини його виникнення - виснаження мозкової тканини, порушення кровопостачання мозку і, як наслідок, дисфункція дієнцефальних відділів, порушення емоційної сфери, сну, біоритмів, температурного режиму й обміну речовин з диспропорцією ваги тіла.
Іноді ми бачимо працівників податкових органів, які страждають надлишковою вагою, і на їхній рахунок існує думка, що це від сидячої роботи та непомірного вживання їжі. Але як показали дослідження, проведені в науковцями, це не так. Аналізуючи їхній ритм життя і харчування, науковці  прийшли до висновку, що набирати зайву вагу можуть люди, що піддані стресам і вдома, і на роботі. Такі перевантаження можуть, зрештою, спровокувати настільки загрозливі захворювання, як інсульт та інфаркт. Тому хотілось би перейти до більш детального розгляду вирішення проблеми з виникаючими втомами та перевтомами оперативних працівників податкової міліції.
Головне тут полягає в тім, щоб попередити виникнення проблеми, ніж потім вирішувати її. Теза профілактики перевтомлень, не дивлячись ні на що, продовжує залишатися актуальним і донині, говорить: “Перевтомлення простіше уникати малими силами, ніж боротись з ним потім, коли воно здолає”.
Можна виділити безліч підходів до профілактики перевтоми:
- правильна організація режиму праці і відпочинку;
- прийом трав'яних настоїв і гомеопатичних засобів;
- уживання вітамінів;
- медикаментозні і фармацевтичні засоби, спеціальні і загальні призначення.
Складно знайти що-небудь оригінальніше з перерахованого вище. Але можна скористатися ще такими вправами, що виконуються з метою запобігання або попередження втоми.
Саме про такі не звичайні вправи, які використовуються оперативними працівниками Управління  мені вдалося дізнатись.
Так якщо працівник знаходиться в стані пригніченості, чи дискомфорту хронічної перевтоми то він робить просту річ: йде у невластиве оточення і тихенько перебуває там. Це  може бути звичайне кафе, самотня прогулянка в парку, кабачок з гучною компанією музикантів, стадіон чи просто діти на площадці. Усе рівно, що саме це буде.  Головне - щоб присутність була малопомітної. Перебуваючи там треба прислухатись  до навколишніх звуків природи, легкої музики,  розслабитись, подумати про щось приємне не пов’язане з роботою.
Не менш важливим для зняття психологічної напруженості є виконання співробітниками деяких фізичних вправ. Про їхню користь написані гори літератури. Незрозуміло тільки, чому дотепер такий діючий засіб застосовується настільки пасивно. Важливо відзначити такий простий і ефективний наробіток як прийоми «офісного» розслаблення, що зручно виконувати непомітно майже завжди явно на людях і без яких-небудь серйозних чи зусиль спеціальних готувань, що дуже зручно при роботі в різних умовах, наприклад, знаходячись на тривалій нараді, семінарі, конференції.
Вправи виконуються сидячи. Обробляються м'язи ніг: ікр, стіп і стегон. Сильна напруга чергується з миттєвим, непридатним розслабленням. Усе робиться по десятьох секунд. Самі вправи такі: витягування кінчиків пальців ніг, відгинання кінчиків пальців нагору (п'яти на підлоги), підтягування п'ят до сидіння стільця з одночасним відтягуванням і підніманням кінчиків пальців.
Досить часто оперативні працівники виконують службові завдання в нічний час, а зранку вже мають звітувати перед керівництвом. Це призводить до  психологічного й фізичного виснаження організму, перевтоми результатом чого є зниження продуктивності праці працівника. Тому для швидкого відновлення сил після втоми деякі працівники використовують самонавіювальний сон, тобто вводять себе на короткий час в сон і самостійно виходять з нього вже бадьорими. При цьому тривалість триває приблизно 40 хвилин.
Проблему недосипання  є досить актуальною. Тому для цього працівники стараються звести до мінімуму зв'язані з ним неприємності. По-перше, вживають заходів по підтримці функцій організму, що порушуються недосипанням. Дуже корисно в даному випадку діє  вітамінна атака. Особливо коштовні засоби підтримки серцево-судинної системи, тому що недосипання б'є в першу чергу прицільно по ССС. Стимулюючі і лікувально-профілактичні екстракти і настої трав також не зайві. Єдине застереження при цьому - не перестаратися в дозуваннях і частіше їх змінювати, щоб уникнути звикання.
Отже, можна зробити  висновок, що часте переживання гострих і хронічних несприятливих психічних станів веде до істотного зниження ефективності працездатності. Приводить до хронічної утоми. Ученими доведено, що сприятливий психічний стан підвищує ефективність діяльності людини приблизно на 20 %, м'язову силу - до 90 %, чутливість зору і слуху - на 35-65 %, знижує число помилок і неточностей у діях у 5-10 разів! При цьому поліпшується увага, спостережливість, кмітливість; знижується стомлюваність. Негативні переживання, навпроти, приводять до розсіювання уваги, переносу його з об'єктів спостереження на внутрішні процеси і стан, зниженню вольової готовності до негайної дії. 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДО РОЗДІЛУ 4

Специфіка роботи підрозділів  податкової міліції вимагає дуже високого ступеня забезпечення особистої безпеки даної категорії працівників. Особливо це стосується працівників оперативних підрозділів, де виконання оперативних завдань проходять в нестандартних ситуаціях і вимагають прийняття відповідальних рішень в умовах недостатності інформації й часу, де присутні постійні психологічні й фізичні пере навантаження важливу роль відіграє своєчасне й правильне забезпечення особистої безпеки. 
Забезпечення особистої безпеки працівників податкової міліції в УПМ ДПА м. Києва в цілому відбувається на високому рівні. На це вказує той факт, що робочі місця працівників податкової міліції обладнано надійними засобами пасивної та активної безпеки. При виконанні  службових обов’язків пов’язаних з високим професійним ризиком для забезпечення особистої безпеки кожен оперативний працівник має у своєму розпорядженні засоби індивідуального захисту та засоби активної оборони. Крім того на належному рівні визначено деякі правила поведінки  та безпеки спілкування працівників під час знаходження на робочому місці та поза виконання службових обов’язків. 
На працівників оперативних підрозділів УПМ ДПА У м. Києві поширюються та використовуються гарантії правового та соціального захисту, що передбачені законодавством України. Про що свідчить користування пільгами при отриманні житла та сплаті за отримані комунальні послугу, при користуванні послугами міського транспорту, обов’язкове оздоровлення в санаторно-оздоровчих центрах та низкою інших пільг передбачених діючим законодавством.
 Не менш важливе завдання постає у вирішенні питань щодо психологічної підготовки оперативних працівників податкової міліції. Часте переживання гострих і хронічних несприятливих психічних станів викликаних специфікою роботи податківців, призводить до істотного зниження ефективності працездатності. Приводить до хронічної утоми. Вирішення даної проблеми в податковому органі організована на низькому рівні. Хотілося б сподіватись, що керівництво зверне належну увагу на вирішення проблеми психологічної підготовки працівників податкового органу та прийме відповідні міри по їх вирішенню. 




